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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﻴﻣ 05ﺗﺎ  04اﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود   ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف:
ﻪ ﻛﺒﺪي ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آن ﺣﺪود ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﻴﺖ آﻣﻴﺒﻲ و آﺑﺴ
و از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻤﻴﺘﻮان آن را از آﻣﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﺘﺎﻣﺒﺎ دﻳﺴﭙﺎر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮد. اﻣﺮوزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﺳﺖ
ﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ از ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ دو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺒﻴ
اﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻮده و اﻧﺘﺎﻣﺒﺎ دﻳﺴﭙﺎر ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ و  ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ
  ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري زاﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﺗﻤﺎم ﻣﺪﻓﻮع آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺰارش آن در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﻄﻌﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻫﺎ: روش
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﻌﺜﺖ ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﻲ اﻳﻦ دوره، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع  ﻧﻔﺮ(383ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن )
. ﺪﻳﻣﺜﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يرو RCP ﺸﺎتﻳﺳﭙﺲ آزﻣﺎ اﻻﻳﺰا ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ روﺷ
زﻣﻮن ﺗﻲ زوج، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، آ 02-SSPSاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار
  ﻣﻌﻨﺎ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(. 50,0ﻛﻤﺘﺮ از   eulav -Pﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )
ﺑﻪ  %(63/55ﻧﻔﺮ ) 041ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﻪ % 23/1زن و  %76/9 ﻧﻔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 383از ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ، ژﻳﺎردﻳﺎ % ( 2/43)ﻣﻮرد  9دﻳﺴﭙﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻠﻲ ﻫﺎي اﻧﮕ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪاي آﻟﻮده ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻫﺎي روده اﻧﮕﻞ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺴﻨﻴﻠﻲ %(، ﻛﻴﻠﻮﻣﺎﺳﺘﻴﻜﺲ61/44ﻣﻮرد ) 36ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻫﻮﻣﻴﻨﻴﺲ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ%(، 62,6ﻣﻮرد ) 42ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻮرد  9 ﻧﻴﺰ RCP ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺶ  %(  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.01/44ﻣﻮرد ) 04ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  %( و ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ1/28ﻣﻮرد )7
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﺴﭙﺎرﻳاﻧﮕﻞ اﻧﺘﺎﻣﺒﺎ د( %  2/43)
اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان را از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻮع اﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ /اﻧﺘﺎﻣﺒﺎ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ر ﺸﻮر ﻣﻲﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛدﻳﺴﭙﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﺮﺧﻪ ﻗﻄﻊ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
  اي در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺎص ﺑﺎﻳﺪ داده ﺷﻮد.  اﻧﮕﻠﻲ روده
 ﻛﺮﻣﺎن.، RCPاﻻﻳﺰا،  ،اﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ، اﻧﺘﺎﻣﺒﺎ دﻳﺴﭙﺎر  ﻛﻠﻴﺪ واژه:
  
Abstract:  
Introduction: Entamoeba histolytica is an intestinal protozoan that infects about ٤٠ to ٥٠ 
million people worldwide annually. It cause amoebic colitis and liver abscesses. Its mortality 
rate is estimated at around ١٠٠،٠٠٠. In terms of its appearance, it cannot be distinguished 
from non-pathogenic amoeba, Entamoeba dispar.Recently, genetic and immunological 
biochemical studies have shown that they are morphologically quite similar, but differ in 
terms of biological behavior. Entamoeba histolytica is a potential pathogen, and Entamoeba 
dispar is completely non-infectious. 
Material and methods: This research was a descriptive cross-sectional study. During ٢٠١٧, 
the stool specimens of   all individuals referred to Besat Clinic laboratory in Kerman were 
examined.  The feces of ٣٨٣ persons with intestinal symptoms were also examined using 
ELISA assay. PCR was performed on positive specimens. Data were analyzed using SPSS-٢٠ 
software and descriptive statistics, paired t-test (P value less than ٠٫٠٥ was considered 
significant). 
Results: Of the ٣٨٣ participants in this study, ٦٧٫٩٪ were female and ٣٢٫١٪ were male. In 
this study, ١٤٠ cases (٣٦٫٥٥٪) were infected with intestinal parasites. The frequency of 
infection of parasitic species of Entamoeba dispar was ٩ (٢.٣٤٪), Giardia lamblia   
Blastocystis spp. and Chilomastix were ٢٤ (٦٫٢٦٪), ٦٣ (١٦٫٤٤٪) and ٧ (١٫٨٢٪) respectively 
and other parasite ٤٠(١٠٫٤٤٪). Using the PCR test, ٩ cases (٢.٣٤٪) of the Entamoeba dispar 
were identified.  
Conclusion: Compared to recent studies in other regions of Iran, only Entamoeba dispar was 
detected in this study. The frequency of this species was ٢٫٣٤٪, which is almost the same in 
most regions of Iran. The accuracy, sensitivity and specificity of ELISA (method for 
identification of the Entamoeba antigen) was the same as the standard gold standard method 
(PCR). For this reason, and also because of high speed and ease of use of the ELISA, this 
method is recommended as an alternative, especially in monitoring or screening. . On the 
other hand, in order to minimize contamination and eliminate the transmission cycle of the 
parasitic agents, the control and prevention programs of health education and environmental 
improvement should be implemented in a precise and practical manner. 
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